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1 Dans  ce  court  article,  l’A.  liste  quelques  plantes  médicinales  que  les  Grecs  auraient
connues par l’empire perse, comme l’indique le qualificatif de mède ou, plus souvent,
perse. Parmi les études qui ont déjà été consacrées à ce sujet,  l’A. semble ignorer les
importants travaux de S. Amigues, spécialiste reconnue de la botanique antique.
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